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RESUMEN
El autor presenta una inscripción funeraria 
procedente del Rancho de la Estaca donde se han 
encontrado en las últimas décadas numerosos 
fragmentos de la ley del municipio Villonense. Se 
trata de la primera inscripción encontrada en este 
???????????????????????????????????????????? ?????
de la ciudad hispano-romana de Villo.
ABSTRACT
The author presents a funerary inscription from 
the Rancho de la Estaca where found in recent 
decades many fragments of lex municipii Flavii 
Villonensis. ????? ??? ???? ????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????? ????????????
Hispanic-Roman city of Villo.
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??????????????????????????????????????????????-
tuado a unos 68 km. de la capital y a 19 km. de 
??????? ??? ???????? ?????? ?????????? en la autovía 
???? ???? ???????? ???? ??????? ?? ????????? ?????? ???
último cuarto del siglo pasado se la venía identi-
???????????????????????????????????????Carula, 
mencionada en los itinerarios en la via Malaca-
Hispalis a 24 m.p. de Basilippo ???????????????????
??????? y a 18 de Ilipula ?????????? ??????????????
?????????? ?It. Ant. ??????? ??????????? ????????????????
El étnico Carulensis aparece mencionado en una 
inscripción de Astigi1. Hasta ese momento las noti-
???????????????????????????????????????????????????
a una inscripción, de cuyo origen tan sólo consta 
?????????????????????????????????????????????????
??????????????2, y las noticias transmitidas episto-
larmente a la Real Academia de la Historia en 1913 
????????? ????????????????????????????????????????
de restos arqueológicos en la zona y dando cuen-
ta del hallazgo de una inscripción en los Villares, 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Frente a las tesis tradicionales, que suponen un 
trazado de la via vecino al de la actual carretera 
???????????????????? ?????????RE 3.1631; Thouve-
????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????????? ? ??? ??????
????????????????????????????????????Carula en el 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
P. Sillières, quién según los datos ofrecidos por los 
?????????????????????????????????????????????????????
en el cerro del Agua, situado, a unos 6 km al este 
????????????????????????? ??? ???? ??????????????????
??????? ?????????????? ?????? ??????? ??? ???????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
Término, se encontró una interesante inscripción 
????????????? ?????????????????????????????????-
nar con esa hipotética ciudad de Carula3. 
En estas últimas décadas del siglo XX se pro-
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????????????????? ????
1 CIL II, 5459 = CILA II,3, 753, lám. 454: L. Lucanius Op-
tatus Carulensis / ann. LXXXXV pius in suis /h.s.e.s.t.t.l.
2 CIL II, 1421 (ILER, 3927; CILA II,4, 1207): M. Sempro-
nio / Optato, an. LXXX / L. Sempronius / Silvinus, patri /5 b(ene 
merenti?) posuit.  
3 CILA II, 3, 644: Fabia Ianuaria, ann./ XXV, pia in suis. 
Quis-/quis tunc vivis amasti, / si modo sunt noctes / nec periere 
dies./ s.t.t.l. P. Fabius / Venustus patronus.    
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
construcción y dedicación de un templo. Fue en-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
lla, en dirección al yacimiento del municipium 
????????????????????de donde con posterioridad 
????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ???????? ??????????? ?????? ????????? [- - - i]
npositum Chr(ist)o mirabile templum (hed.) / 
[- - -] s(eptem)b(re)s?(hed.) fuisse (hed.) factum 
(chrismon)??
El segundo, una nueva copia de la lex Flavia 
???????????? perteneciente a un nuevo municipio 
???????????????????????????????????????? munici-
?????????????????????????que fue encontrada de 
forma muy fragmentada en el rancho de la Estaca 
o Estacada, situado a unos 7 km. al sur de La Pue-
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
constatar con seguridad que en este lugar tuvo su 
????????????? ???? ???????? ????? ??????? ?????-
???????????????????????????????? ??? ?????????Vi-
llo y que alcanzaría, como tantas otras, el status de 
municipio Latino con motivo de la concesión del 
ius Latii a Hispania por el emperador Vespasiano 
???????????????????
Pocos documentos han pasado por tales vici-
situdes y tenido una suerte tan azarosa como la 
?????????????????cuyo hallazgo ha estado mar-
cado no sólo por la gran fragmentación que ha 
?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
otros varios hasta llegar al número de 27, sino 
???????????????????????????????????????????????-
ca entre la aparición del primero de ellos, 1896, y 
el último, 1999.
La primera noticia que tenemos de esta ley pro-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????lex Irnitana. Herón de 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
fosse, 1896????????????? ????????????????????
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??????????????? ??? ????????? ??? ?? ??? ??-
???????? ??? ?????? ?????????? ??? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????lex 
Irnitana y  que, al parecer, procedía?????????????
??????????? ???????????????? ???????????????? ???????-
vos fragmentos de la lex coloniae Genetivae. En 
??? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ??-
seo Arqueológico Provincial de Sevilla. En 
????? ???????????????????????????? ??????????????
acertadamente que éste y el fragmento anterior 
???????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????
??? ????? ????????? ????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????? ???? ????
?????? ???? ????? ?????? ????? ???? ?????????? ??
?????? ?????????? ??? ??? ???? ?????????? respecti-
vamente. ??? ??????? ?????????? ??????????? ??-
???????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ??? ????????????? ???? ???????? ????
???? ?????? ????? ??????????????? ????????? ?Bas]
ilipone[nsis?? ??????????? ?????? ????????? ?? ????
?????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ????-
????????????????????????????????????????????????
???????Villo.     
Los cuatro fragmentos anteriores desapare-
cieron, pero uno de ellos, concretamente aquél 
que contiene las ll. 8-9 del cap. LXV y 9-15 del 
????? ??? ??? lex Irnitana ??????????? ?????????
??????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????-
to de ley municipal perteneciente a un nuevo 
municipio Flavio localizado en el cerro de las 
??????????? ??????????? ????????? ????????????????
Y como tal nuevo municipio fue incluido erró-
???????????????????????????????????2/5, 1120. 
??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
del rancho de La Estaca, y que reproducían par-
???????????????????????????????????????????-
??????????????????lex Irnitana ?????????????????
????????? ??? ???????? ??? ??????? ??????????? ???
permitió constatar no sólo que pertenecían a la 
misma ley, pues seis de estos nuevos fragmentos 
????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????-
guado en varios de ellos, era Flavium Villonen-
se. Esta constatación me permitió corregir mi 
anterior lectura Basiliponense por Villonense 
?????????????????????. 
Estos fragmentos con posterioridad serían 
???????????? ??? ?????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ???? ???
????????? ????????? ??????????? ?????? ??????? ?????
?????????????????????????????? ???? ??????????????????
????? ??? ??? lex Irnitana ???????????? ?????? ????
??????
???? ???????? ??? ????? ????????? ??? ?????? ????-
mento de la lex Villonensis, que contenía las ll. 16-
???????????????????????lex Irnitana y que venía a 
?????????? ???? ????? ??? ?????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
en el rancho de la Estaca del municipio Villonense, 
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????-
???? ???????????? ???? ??????????? ???? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ?????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ????? ???????? ??????????? ???
sido felizmente llenado con el documento que pre-
sentamos a continuación.  
????????????????????????????????????????????
ha perdido su parte inferior y su lateral derecho, 
en tanto que el izquierdo, aunque ha sufrido fuerte 
??????????????????????????????????????????????????????
patera????????????????????????????????????????????
decorada con una corona ?????????????????????????
lados sendos pulvini??rematados por  rosetas de seis ???????? ???? ?????? ????????? ?? ??? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
de lis, todo ello de gran calidad artística. La cartela 
????????????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
cm. de anchura y 13,5 cm. de grosor; la altura de las 
???????????????????????????????????????????????????????-
???? ???? ?????????virgulae. Fue encontrada en el 
?????????????????????????????????????????????????????
y durante algún tiempo estuvo en poder de un an-
????????????????????????????????????????????????-
mos en 1988; en la actualidad se ignora su paradero.
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                  VRBANVS PIVS [IN]
  SVIS.ANN.I.M[- - -]
  T.R.P.D.S.T[T.L.]
????????????????????????????????????????????????
lectura, pues, por una parte, no se puede apreciar 
???????????????????????????????????????????????????
otra, el corte de la pieza no permite asegurar si se 
???????????? ????m(ensium) ?????????????d(ierum). 
??? ?????????? ??? ???????? ???? ???????? ???? ?????? ??
???? ????? ??????? ???????? ???? ?????? ??? ??????????
??? ???????? ???? ????????? ????? ??? ????? ????????? ???
tendencia a indicar los meses y/o días de vida 
??????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
del difunto.
El cognomen Urbanus?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????????????? ??? ??????????? ???? ??????
nos permiten datar el monumento en la primera 
???????????????????????
En resumen, el hallazgo de esta ara nos permite 
???????????? ???????????????????????????????????-
to en el Rancho de la Estaca del municipio Flavio 
Villonense.
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APÉNDICE
??????????? LEX VILLONENSIS
 <col. A> = Mal. D 1 = Irn. VII B 11 
? ????????????????????????????????????????
    cognitorum-]
5 [que].
frag. 1  [Quicu]mque in mu[nicipio Flauio Villonensi  
      in 
com-]
??????????une municipum [eius municipi praedes facti 
sunt] 
 [eru]nt, quaeque praedia [accepta sunt erunt, 
quique] 
 [eoru]m praediorum cogn[itores facti sunt 
erunt, ii]
10 [omne]s et quae cuiusque e[orum tum erunt,
cum praedes] 
 [cognito]r{um}ve factus est [erit, quaeque 
postea esse,] 
? ???????????????????????t, coeperu[nt coeperint, 
qui 
eorum]
? ??????????????????????on su[nt non erunt aut
??????????
???????? ???????
 [sunt erunt. eaque omnia, quae eorum soluta
??????????????
15 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????
 [commune municipum eius municipi item
????????????????
frag. 2 [gataque sunto, u]t ii ea{e}ve p R ?????????
????????????????
 [sent, si aput e]os, qui Romae aerario praeess 
[ent, ii prae-] 
 [des iique cognitores]facti eaque praedia subd
?????????????
20 ??????????????????????nt. Eosque praedes eaque 
[praedia] 
 [eosque cognitores, si qui]t eorum, in qua<e>
 cognit[ores fac-] 
 [ti erunt, ita non erit, q]ui quae{q}ue soluti 
libe[rati] 
? ??????????????????????????????non erunt 
aut n[on sine] 
? ???????? ?????????????????????????????????????????
i??????d????????
p???????????a?????bu[s alteriue]
25 ?????????????????????????????????????
 decreto, quod] 
 [decretum cum eorum partes tertiae non 
    minus quam]
 [duae adessent factum erit, uendere legemque
 eis uenden-] 
 [dis dicere ius potestasque esto; dum eam
??????????????????
 [uendendis dicant, quam legem eos, qui 
Romae aerario prae-]
30 ??????????????????????????????????????????????
 uendendis] 
 [dicere oportet, aut si lege praediatoria
emptorem non in-] 
 [uenerint, quam legem in uaquum uendendis
 dicere]
 frag. 3 [oporteret; et dum ita] legem dicant,
 uti pecunia{m}
 [in foro municipi Flavi] ?????????????????????
35  [luatur soluatur. Quaeque] ex ita dicta erit,  
iusta
 [rataque esto].
VII C [R. ut ius dicatur e lege dict]a praedibus et
 praedis uenden(is) 
 [Quos praedes quaeque praedia quos]que
 cognitores lluir(i)
???????? ?????????????????????????????????????
uendiderint, de is
40 ????????????????????????????????????????????
???????????????????n ius aditum erit, ita 
 [ius dicito iudiciaque dato, uti ei, qu]i eos 
praedes cogn[i]-
 [tores ea praedia mercati erunt, praedes
soc{c}ii h[eredesque]
 [eorum iique, ad quos eae res per]tinebunt,
 {ii} de is rebu[s age-]
frag. 4 re easque r[es petere perseq]uique recte possint
 Mal. E,1 45  R. de mu[lta, quae
dicta eri]t
 Multas in eo ?????????????????uir(is) 
praefectoue dictas, [item]
???????  ab aedilibu[s quas aediles di]xisse se aput 
lluir(os) ambo al[terum-]
 ue ex iis????????????????????uir(i) qui i(ure) d(i 
 cundo) p(raerunt), in tabulas co[m-] mun[es  
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 municipum eius] municipi referri iube<n>to.  
Si
50  [is, cui ea multa dicta e]rit, aut nomine eiius 
 alius 
? ?????????????????????????????????nes conscrip
tosue 
 [referatur, de ea decurionum c]onscriptoru-
mue iu-
 [dicium esto. Quaeque multae non] erunt 
 iniustae de-
? ??????????????????????????????????ae, eas mul-
tas IIuir(i)
???? ????????????? ?????????????? ?????????????
gunto].
? ??????????????????????? ????????????????
?????????????????????
 [At quem pecunia commuuis municipum eius 
municipi peruenerit,]
???????? ???????????????????????????????????????????????
??????????XXX
60  ??????????????????????????????????????????
neri]t, in pu-
frag. 5?? ??????????????????????s municipi eam 
r[ef]erto{r}. 
 [Quique rationes c]om[mu]nes negotiu-
mue quod com-
 [mune municipum] eiius municipi 
|gesse|rit trac-
 [tauerit, is heresue] eiius isue ad quem ea [res] 
pertine
65  ???????????????? ???????xumis, quibus ea   
[negotia] easue
 [rationes gerere] tractare desierit ???????????
d]ecurio-
 [nes conscriptiue] habebuntur, rat[iones edito 
red]dito- 
 [que decurion]ibus conscriptis[ue cuive de is 
acci-] 
 [piendis cogn]oscendis ex decr[eto decurio
num con-]
70 [script]orumue, quod dec[retum factum erit 
cum] 
 [eor]um partes non [minus quam duae tertiae] 
 [ad]essent, negot[ium datum erit. Per quem 
ste-] 
 [te]rit quo m[inus ita pecunia redigeretur re]-
 <col B>
frag. 6  [ferretur quoue minus it]a ratione[s redderen
tur, is {per]
frag.7 [que]m steterit quo m[inus] rationes red[der-
entur quoue mi-] 
 [nus] pecunia rediger[etur] referretur} [her-
esque eius isque]
 [at q]uem e(a) r(es) qua de agi[tur] pertinebit, 
[quanti ea reserit]
frag,8  5  [tant]um et alterum [tant]um muni?????????
eiu]s m[unici]-
? ????????????d(amnas) esto, eiius[que pec]uniae 
de[que ea pe]cunia m[u-]
 [nici]pum mun[icipi Flaui] Villone[nsis q]ui 
uolet cu[ique per]
? ???????????????????cebit, [actio petitio p]erse-
cu[tio es]to.
? ???????????sti[tuendis patronis causae,] cum 
rationes
10 [reddentur].
frag. 9  ????????????????????????????????????????????
curi]ones conscri-
<LXVIII>  ptos???????????????????????????????????ptosue 
refer
VIII A to{r}, quo[s ????????????????????????????????
iique de
 curion[es ??????????????????????????????????de 
ea
15 re decer[nunto, tum cum eorum partes non] 
 m[i] nus qu[am duae tertiae aderunt, ita ut 
tres, quos] [plu]rumi 
? ????????????????????????????????????????
 [aga]nt; i????????????????????????????????????
decurioni-] 
? ??????co[nscriptisue, quo causam cognos]
20 [cant actionemque suam ordinent, postulanto; 
21 eo]
frag. 10  [que tempore quod is datum erit transacto.] 
eam
 [causam uti quod recte factum esse uolent a]
gunto.
? ?????????????????????????????????
 [Quod municipum municipi Flaui Villonen]
sis no
<LXIX>  ?????????????????????????????? ?????????muni
26  [ceps incolaue erit, quodue cum eo] agetur,
??? ????? [quod pl]uris HS D sit n[eque tanti sit ut] 
de eo, 
frag. 11  [si priu]atim ageretur, i??????????????????????
 [actio] non esset, et si is, qu??????????????????
30 [agi] n<ol>et, de eo decurion[um conscripto
rumue cogni]
 [tio iu]dicatio lit[isque aestumatio esto, ita 
ut,]
? ???????????????????????????????? ??????????
duae tertiae] 
 [partes decurionum conscriptorumue adsint et 
per] 
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? ????????????????????????????????????????????????
35  [sententiae laturi erunt, priusquam sententiae 
fe]-
? ??????????????????????????????????????????????
???????????
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
???????
40 [e re communi eius municipi esse censeat, 
iudica]-
frag.12  [turum. Vti eorum maior pars iudicauerit u]
tiq[ue]
 [litem aestumauerit, ita ea iudicati]o eaqu[e 
li-]
 [tis aestumatio iusta rataque esto.] Quod HS 
D m[ino-]
 [risue sit, de eo, reiectis alter]nis decurio-
nib[us cons]
45  [criptisue qui tum aderunt,] ita ut ex im
p????????
 [is, qui aget petetue, prior rei]cia?????????????
? ????????????????????????????????????????
tetur, donec] 
 [quinque reliqui sint, eorum quinque 
qui reli-] 
frag.13 [qui erunt, cognitio iudi]cati[o litisque aestu-
ma]
frag.14 50 [tio esto, quae esset decir]ionum[co]
 nscr[ipto]
 [rumue, si maior pecuni]a{s} quam [H S] D es-
s[et quae] 
 [peteretur deue qua age]retur. Vti[qu]e eorum  
[maior] 
 [pars iudicauerit l]item a[estu]mauerit [ita ea]
 [iudicatio litisque aes]tum[atio] iusta rat[aquel
55 [esto].
? ?????????????? ????????m municip[i constit-
uen-]
 [do deque praemio mercedeu]e eiius
? ??????????????? ??ndetur p[ermittaturue ut 
nomine] 
??????? ??????????? ?unic[ipi Flaui Villonensis 
agant] 
60  [petantue quit is, aut, si cum iis agetur pete]
? ???????????????????????????????????????????
accipiat]
 [decurionum conscriptorumue cognitio
consti-]
 [tutioque esto, cum eorum non minus quam 
duae] 
 [tertiae partes aderunt, tum cum eligant, cui]
frag.16 65 [per edictum eius q]ui prou[inciae
praerit pro-]
 [curatori aut cognito]riue esse liceb
[it, idemque]
 [constituunto quan]tum ei eiiusue,
[qui munici]
? ??????? ?????????Flaui Villonens
[is petet petent 
peti-]
 [turus petituriue eru]nt petierit peti[erint iu]
70  [diciumue eorum no ]min|e| accep<er>it acc
[eperint ac-]
 [cepturus erit acce]pturiue erunt, prae[mi
operae-] 
 [ue nomine dari opo]rteat.
 [R. Acturis de pecunia commun]i testibus 
de[nun-]

